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摘要 
在如今我国经济增长新常态趋势下，城市发展也由大规模、数量型转向集约化、质
量型城镇化模式。面对愈加严重的城市气候问题，科学化、精细化的城市设计与住区设
计是改善城市气候环境的有效途径。鉴于土地利用效率较高的优点，高层住区建设量一
直居高不下，面积占比较重。因此，高层住区设计优化研究是城市气候问题缓解与室外
风环境优化的重要工作。 
本研究初步探讨了厦门市高层住区布局模式对室外风环境的影响机理，以期获取高
层住区的布局优化原型。第一，通过对已有风环境的评估框架的梳理，结合厦门市地域
特征构建了相对性的住区室外风环境评估框架，并通过引入雷达图工具提升了评估方法
的可视化程度。第二，通过对厦门市住区建设现状的统计，结合已有城市住区设计理论，
确定了厦门市典型高层住区布局模式框架条件与典型布局模式模型。第三，借助数值模
拟方法获取典型布局模式的风环境特征。第四，应用相对性评估框架对数值模拟结果开
展评估分析，结合布局模式的特点，获取布局模式组团数量、分布方式、开放空间形态
因素对通风性能、人体风舒适度的影响机理。第五，基于对厦门市各区域风环境资源的
评估，考虑各类住区布局模式的风环境影响，对不同区域高层住区的布局提出初步设计
建议，以期服务城市设计、优化住区室外风环境。 
研究结果表明，相对性风环境评估工具以及由整体到细节的评估程序是户外风环境
特点分析的有效工具与方法；兼顾一般设计规律与地域住区形态特征的布局模型构建是
风环境研究成果地域化的基本前提；控制单一变量的实验设计方法有利于具体风环境影
响机理的提取；在此基础上，住区设计优化策略的提出应同时关注布局模式的风环境影
响机理及地域化的气候条件，还应尊重上层级宏观气候分析的研究成果。 
关键词：户外风环境；高层住区；布局模式；厦门 
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Abstract 
In the trend of China’s economic growth pattern transforming into the “new normal”, 
urban development model is shifting from large-scale, quantitative urbanization model to 
intensive, quality urbanization model as well. In the case of increasingly serious urban climate 
issues, urban construction activities under the guidance of scientific and refined design are 
effective ways to improve urban climate and environment. Due to the high land use efficiency 
of high-rise residential district, its construction capacity has been high and the area of 
high-rise residential districts has accounted for a considerable proportion of urban land. 
Therefore, suitable high-rise residential districts design is a key segment in alleviation of 
urban climate issues. In view of the high complexity of the outdoor wind environment, 
researches on outdoor wind environment design of high-rise residential districts need to be 
carried out. 
This study explored the influence mechanism of high-rise residential district layout 
pattern on its outdoor wind environment in Xiamen. Firstly, taking regional climatic 
characteristics of Xiamen City into consideration, systematic and relative assessment 
framework of wind environment is constructed based on existing evaluation frameworks of 
wind environment. In addition, the visualization of the evaluation method is improved by the 
introducing of radar map. Secondly, under the guidance of existing urban residential district 
design theory, the framework of typical layout pattern and typical layout models of high - rise 
residential districts are established by analyzing the status quo of residential area construction 
in Xiamen. Thirdly, wind environment characteristics of typical layout patterns are obtained 
by method of numerical simulation. Fourthly, by using relative evaluation framework to 
analyze numerical simulation results and considering characteristics of layout patterns, 
influence mechanism of the number and the distribution of house clusters, the shape of open 
space on the ventilation capacity and the wind comfort degree are obtained. Fifthly, based on 
the assessment of the regional wind resources in Xiamen, considering the influence 
mechanism of high-rise residential district layout pattern on its outdoor wind environment, 
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preliminary suggestions on the layout design of high - rise residential areas in different 
regions are proposed to optimize the urban wind environment. 
Research shows that relative assessment framework of wind environment and the overall 
assessment process that from the whole to the details are effective tools for comparative 
analysis of outdoor wind environment. The residential layout model, which takes into account 
general design rules and configuration characteristics of regional settlements, is the essential 
precondition of the applying wind environmental research results. By using the method of 
controlling variables in experiment, specific wind environmental impact mechanism can be 
extracted. Finally on these foundations, optimization strategy, which fully considers the 
influence mechanism of layout patterns on wind environment, and which takes into account 
the regionalized climatic conditions, and which complies with the planning requirements from 
upper levels, will also be more targeted and effective. 
 
Key words: High - Rise Residential Area; Outdoor Wind Environment; Layout Pattern; 
Xiamen 
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